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AOración a iíios. sos!Que angustias no pasaran
Una Nación.
Tienda Para 'Vender..
Tienda ya acreditada, de efectos
secos y abarrotes, situada en la
plaza de San Antonio, ee halla d
venta en mny buenas condicionas,
vendiéndose también la casa ó
la pieza en donde está situado et
establecimiento.
Se vende todo junto muy barato.
Diríjanse á Guadalupe Olivaa o
á dona Ma. Santos G. de Oliva.
P. Ü. Valdée, N. M.g
redondeados fragmentos da metal,
gocen sin orgullo de lo que llaman
grandeza y riqueza,' que los demás
lo vean sin envidia; porque Tú sa-
bes que no hay en esas vanidades
nada que envidiar ni do qué enor-
gullecerse.
Ojalá que todos los hombres
recuerden que son hermauos! Que
abominen la tiranía ejercida sobre
las almas, como execraron el ban-
didaje que arrebate por la fuerza
el fruto del trabajo y la industria
pacíficas! Si los azotes de la gue-
rra son inevitables, no nos
no nos destrocemos
unos á otros en tiempo de paz, y
empleemos el instante de nuestra
existencia en vendecir on mil len-
guas diversas, desde Siam á Cali-
fornia, tu bonded quo nos conce-
dió ese instante.
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W Í5 iü i i& if'ores.
Cuando se cambien de estafeta,
deben de indicar siempre el lugar
donde recibían últimamente el co-
rreo. Tenemos muchos euscripto-re- s
que tienen el misino nombre y
de aquí las confusiones en nues-
tros libros. . . '
Desde hoy no damos atención á
ningún suscriptor, qne nos escriba
ordenándonos le cambiemos' La
Revista, si en la misma carta, 110
nos indica en donde la recibía an-
teriormente ó so pena de pagar dos
suscripciones. :
Í r. J. O. COOKj j
Y
MEDICO Y CIRUJANO.
Taos, Nuevo Atóxico
LOS ANOS.
que cumplirse en todo; y esto vie-
ne á constituir una fatalidad, no
con relación á la primera, sino al
segundo. Y de aquí surge otra
consideración: las miomas que
creemos causas, no son más que
efectos de otras pretéritas. Es
una cadena cuyo primer eslabón
se escapa al conocimiento del pen-
sador que no profundiza el encu-
bierto pasado.
De aquí provienen las falsas
apreciaciones acerca del Destino,
y los ímpetus y maldiciones con-
tra la MALA BCEKTK. Los O OS qiie
Síílo ven lo presente;" el intelecto
que sólo medita en el hoy sin vol-
ver el pensamiento al remoto ayer,
no pueden formar juicio acertado
acerca de lo racional y lógico de
los efectos. Y quién se cree per-
seguido por la mala suerte sin me-
recerlo, conjetura que esto es tre-
menda injusticia. Quien ve al
poderoso subyugar razas y pueblos;
al Magnate encumbrado v lleno de
adulación v Jionores; al acaudala-d- o
andar en la abundancia y go-
zar de comodidades y placeres, y
compara todo ese, auge, esplendor
y riquezas, con sn obscuridad, su
miseria y su desvalimiento, se de-
sespera, maldice y afirma que no
hay justicia en la tierra. Es un
candidato para la rebelión, y no es
difícil que se convierta en Social ia- -
' Agradable y Muy Efectivo.
T. 3. Chambers, Ed. Vindica,
tor, Liberty, Texas, escribe: Die.
2 ÍW2. "Con gusto j sin ser
solicitado por Ud., yo tengo ' testi-
monio al poder cujrativo del Bal--- ,
lard Horehound Syrnp. Yo lo h,i
usado en nñ familia y pned coa ,
guato afirmar que es el más efecti-
vo y mejor remedio par la tos y
resfríos que yo he usado". . Para,,
venderse en la Botica Tausefla.
lo:
ricos avaros!, Qué sobresaltos i
remordimientos atosigarán á quie
nes poseen lo mal adquirido, poi
intrigas indignas, quizá por crí
meiies! Qué zozobras, que ahin
co punzante y qué hastio invadirái
quienes gustan sus rentas en locot
placeres y en desenfrenadas .
Pero si na es así, y todo3 ello?
gozan en paz de los bienes adqui-
ridos, es, porque ad lo merecen;
así como los miserables y acuita
dos merecen su aislamiento, su !
abí.ndono y sus dolores. Y hay
que decirles con esto motivo: Cesad
de maldecir lo que llamáis injusti-
cia de la suerte; dejaos de aversio-
nes y odios contra los qua creéis
mimados de la fortuna; no penséis
en represalias locas; que tienen
razón de ser; no ejerzáis vengan-
zas innobles contra un fantasma
que vosotros mismos habéis creado,
ni contra lo que no loa toca. Pen-
sad que en todo se cumple la ley
de justicia eterna que no es ciega,
que no falta ni se engaña.
El Destino que llamáis ciego no
es tal; tiene mucho más ojos que
Argos, siempre lúcido y de mirada
segura é infalible. Dejad, pues,
de maldecir al Destino, y fornidos
un bonancible con vuestra resitf- -
nación buenas obras "Er, Eco."
, gailchos para Arrentar.
El fef;or Leocadio Martínez, de
Polsom, N. Méx., y quien en la
actualidad se halla en esta de Taoa,
desea anunciar, que tiene dos ran-- 1
.
coon para ai reinar, con tonas iaa
comodidades- necesarias, de casas
de vivienda, agua y utensilios de
labranza, situado el uno en el Pra-
do de Taos y el otro en el líío de
Fernandez y los que arrentará con
muy buenas condiciones.
Por Voltaire.
No me" dirijo á lo hombres.
jf Me dirijo á Tí Dios do todos los
seres, do todos los mundos, de. to-
dos tiempos; si es permitido á dé-
biles criaturas, perdidas en la in-
mensidad ó i n perceptibles para el
resto dol Universo, atrever.se á pe-
dirte algo á Tí, que todo lo has da-
do, á Tí cuyos decretos son in mu
tables y eternos. Dígnate mirar
con piedad loa herrorea de nuestra
m ta ralesa; quo esos orrrores no
sean calamidades. iS'o nos has
dado el corazón para aborrecernos
y las manos para degollarnos.
J las que nos ayudemos mutua-
mente á soportar el fardo do tina
vida penosa y fugas; quo las pe-
queñas diferencias entre los trajes
qno cubren nuestros débiles cuer-
pos, entre nuestras insuficientes
lengua, entre nuestros lidíenlos
tuos, entre nuestras inperfectas
leyes, entra nuestras incesantes opi-
niones, entre nuestras condiciones
tan desproporcionadas á nuestros
ojoe y tan iguales ante Tí, que to-
dos esos pequeños matices en fin,
' que distinguen á los átomos lla-
mados hombre, no sean señal de
odio y persecución; que los que
encienden cirios en pleno mediodía
para celebrarte, soporten á los que
se contestan con la luz de tu sol;
que los que cubren su traje con la
tela blanca para decir que hay que
marte, no detesten á los que dicen
lo mismo bajo una capa do lana ne-
gra; que Fea igual adorarte en una
jerga recién formada; que aquellos
cuyo traje está teñido de rojo ó
morado, que dominan una partícu-
la de un montoncito de barro de
esto mundo y quo p seen algunos
De la Carta del Presidente
Roosveit á Francisco
Mistral, el Poeta
Francés.
Ud. nos está dando una lección,
pío necesitamos aprender, masque
iadie, nosotros del Oeste, noso-
tros los de esta anciosa, inquieta
nación buscadora de riqueza, la
!eCci,' dd qiie después de que ' se
nivel de bienestar material, las co-
sas que realmente valen en la vida
son las co;as del espíritu.
Las fábricas y ferrocarriles son
buenos hasta cierto punto; pero el"
valor, la fortaleza, el amor al hogar
y á la patria, el amor del amante
para bu novia, el amor do la belle-
za en el arte y cu la naturaleza, el
amor y la emulación del esfuerzo
vito y osado, son las sencillas vir-
tudes cotidianas y las virtudes he-
roicas.
Esta3 son mejores aun y, si fal-
tan, de nada servirán para el indi-
viduo ó para la nación las monta-fia- s
de riqueza, el rechinante y
rugiente industrialismo y la febril
ó múltiple actividad. No menos-
cabo el valor de estas cosas del
cuerpo de una nación; tan 6Ólo
deseo que ellas uo nos hagan olvi-da- r
que además del cuerpo, existe
también el alma de una nación.
o
o
o
Dr. F. P. Gaines,
o
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O Taos, Nuevo México.
Un año! Etapa de la hnmana vida
qne al pasar randa cual si un sueno
fuera,"
do otra edad deja, d nice y lisonjera,
t.ástes recuerdos de una fe perdida.
IS'ube que empaña y deja interrum-
pida
la dicha do la,infancia placentera!
Lapso que deja, en su veloz carrera,
el cuerpo viejo, el alma envejecidal
Venid, años! Pasad en uu momento,
puoa dais, quizás, la dicha suspirada:
ya que, al huir veloces como el viento, .
Eí) el abismo hundiéndoos de la nada,
un siglo menos sois de sufrimiento,
un paso más hacia la tumba helada. .. .
JOSE ARAN H0UT8.
ta furibundo, de la peor clase, o
en uesamiauo iiimi quista. ...
Más quienes así juzgan y obran,
no van acertados, y es porque uo
saben desde donde parten las cau-
sas cuyos efectos tienen á la vista.
Por otra parte,. juzgan también
superficialmente. Quién sabe
qué desazones y desvelos su-
frirán los Magnates!
Quién sabe que horribles temo-
res que batalla tremenda en la
mente experimentarán los podero- -
ff5ija.Míat: cute a,i?'3J8'?effe
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E! Destino.
Al pensar en lo que llamamos
Destino, so presentan á la mente
cuestiones de orden abstracto que
no es fácil resolver ahíioki y bin
estudio profundo y concienzudo.
Algunos pensadores "han acabado
por definirlo así: Providencia su-
perior que ordena las cosas seña-
lándoles sus lines ó bien:
que es como si dijéramos fatali-
dad. Dánle otro el nombre de
sukktk, lo cual nada explica, sien-
do sólo cambio de palabras; y va-
rios filósofos dicen que Destino
es el encadenamiento de cosas ó
sucesos que producen, por fuerza,
resultado inevitable; ''
.
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No van nniy desencaminados,
puesto de los. eres, son aconteci-
mientos que influyen en los seres,
son consecuencia do causas ante-
riores. .
La ley de causa y efecto tiene
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que en ninguna
tidades directamente
otra tienda en Taos, porque compramos grandes can.
de las manufacturas de Oriente.
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Clouthier Cerno Es
voluntary act and deed for the unes and
purposes therein set forth
In Witness Whereof, I have hereunto
set my hand and affixed my official seal
the day and year last above written.
My Commission expires May 8, 190t.
(Seal)
(Signed) Anna Freuzel,
lian. Ramón Sanches, electo
por esta Condado,
según carta que tenemos á la vista,
lambido sabemos partió partí Santa
Fe, hoy, para atender á la apertu-
ra de la Cámara de Representantes
como miembro que es de ella, ele-
cto en las últimas elecciones por
el pueblo de Taoa.
tafetero ée Esta
Plaza.
Don Alfonso Clouthier, actual
estafetero de esta plaza, que ha
eido por los últimos cinco años,
cou gran habilidad y con toda sa
tisfaccióu por parte de los residen
tes y negociantes de esta plaza.
quienes á diario tienen negocios
que tranzar en esta estafeta, acaba
de presentar su dimisión al depar
tamento general de correos en Was
hington, para dedicarse á negocios
según estamos informados.
Según pjarece, el eeflor Clouthier
en su resignación, recomendó al
sefior J. J. Vigil, como su predece
sor y dicho sea de paso, que al reco
mendar el señor Clouthier al señor
Vigil, como su predecesor, enseña
el buen interés hácia loa residentes
de esta comunidad, en asuntos tan
delicados como lo son los üe una
estafeta; supuesto, que el señor
Vigil, al par que es un hombre bien
competente paradirígir losnegocios
y asuntos de una estafeta, eshom
bre de conducta intachable y hones-
to con toda la extensión de la pala-
bra, y todo buen ciudadano de es-
ta comunidad, sin miras de ningu-
na naturaleza, se debe de intere
sar para que el señor J. J. Vigil
sea nombrado por el departamento
de correos, como el próximo esta
feteroíde esta plaza, si ee desea el
bienestar y honestidad de esta es
tafeta y si se tiene en cuenta, que
nadie más que el señor Vigil, es
tá intitulado por mil modos, que
no debemos indicar aquí, en to
mar tal posición.
El señor Clouthier, actual esta- -
fotero, ha sido uno de los estafe
teros más competentes y honestos
que ha tenido Taos, cuyo registro
y habilidad deben quedar impere-
cederos, supuesto, que durante los
cinco años, que ha actuado como
tal estafetero, no ha habido una
sola queja contra esta'estafeta, por
parte de ningún residente de esta
plaza y ni tan siquiera ha habido
queja de una sola carta que se
haya extraviado, después de tanto
disgusto y descontento que existia
durante la incumbencia del no
torio estafetero Manuel Ivalin, que
concluyó al entrar como estafetero,
el señor Clouthier.
Al entrar al señor Vigil, como
estafetero, nádie debe dudar que
esta estafeta seguirá con el mismo
órden y honestidad que ha seguido
durante la incumbencia del actual
estafetero señor Clouthier
ra
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Pains
ara a aymptoa of toe nest sertoea
trouble which can attack woman,
viz: (ailing of tha womb. With this,
(SDeraÜy, comes Irregular and painful
periods, weakening drains, backache,
headache, nervousness, dizziness. Ir-
ritability, tired Ming, etc. The cure is
VlüEpo n 0
of m
Tha Fecials Eeguktcr
that wonderful, curative, vegetable ex-
tract, which exerts such a marvelous,
strengthening Influence, on all (amala
organs. Cardul relieves pain and
repúlate the menses. It is a sure
and permanent cure for all female
Complaints.
At ail druggists and dealers la 11.00
bottles.
"1 SOTTMED- AWTCl PAIN
Id my womb and ovaries," writes Mrs.
Naomi Bake, of Webster Grove, JHo..
"also In my right and left sides, and
my menses were vary painful and Irreg-
ular. Since taking Cardui I feel like a
new woman and do not suffer as I did.
It is the best medicine I ever took."
LA GRANDE, f
H. S. SOWER. IH. EflLCEE.
En la fanwaa cantina do
B. Sower Q Co.
se venden WHISKIES desdo á ?2.00
á 10.00 el galón.
'
INOS.--L- oa míis superiores desde
$1.25 á $4.50 el galón.
Efectos enbotelhidos en proporción.
firSfl Garantiza el Mrjor Traía.
Servimos los mejores licores, para
Cestas y casorios.
H. O. SOWER & CO.,
Alvin Burch.
Oculista Graduado.
ESPECIALISTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cura muchos casos de enfer
medades de la vista por medio dn
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido de anteojos de
todo grados
ALVIN EUÜCÜ. Taos. N. M.
Suscripción Anual $2M
United States Eanll ' ..ü Trust Company.
Santa Fé y Taci, N. lí.
Estamos preparados para pres-
tar dinero á todos los borregueros
que tengan ovejas 6 lana, que ello
deseen guardar para esperar más
altos precios.
Escríbannos dé una vez.
UNITED STATES BAN K &
TÍLUSTCU.
El Taos Hall.
Este salon, completamente
y decorado ron cortina-
jes, nuevo sistema de luz, etc. bí
arrenta, ya sea para bailes de ca-
sorios, bailes particulares de nego-
cio, funciones ú. otra clase de di-
versiones, íí precios sumamente
equitativos y razonables.
Para bailes di easorios. ee arren
ta por cinco posee y se adorna el
salon con flores y lnz brillante.
Dirfja&se tí José Montaiker.
Suscripción Anual
$2.00.
Si sou "tomadas al comenzar á estor-
nudar" las Preventics, golosina agrada-
ble en forma de pastilla, nin duda algu.
preservarán de constipados t Influencia.
Cuando le dtf catarro é sienta la aproxi-
mación de 1 tome las sobre manera.
Las Preventics están relacionadas coa
el dicho antiguo "cura somo con la ma-
no." fie venden eu cajas d 6 y 26 ets.
De Venta en la botica Tausofia.
Suscripción anual 2X3
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I:íq's Jsst Ib flidif
C I I fls
CcrUe. Sare Pleasant to TiU A
Tried and True, Geacke.
Katar.' Esraeá.
H yon do not nave trae, eay and rmrnlar
movements of the Dowels joa rok the prime aifirst essential of good health. TUer' morekann done toan mere unoomfortnbleness. sins-- !
and bilious A Lena retention of food
wastes la the bowels pillules, Irrita veasivtpoisons. You msiu1 the circulatory
tern the blood a mvecjre lntffl4 '
of a fountain of purest life aud an- -tainted vitality. ' The ills of coa--
etitation are f not trUlinsr butItariytwars are Iruuirfts:
with vital r S, tjmiiiM.iK'fl. iPeek your relief injNature 1 S Aceeril thtt
ran tie. natural ,
lie aid ofsura not to toree and1
crowd the dell- - oate orirans ofthe i to m a oh Avoid all the dao- - j
frer of powerful rut unknown niea- -Your and jour health snways secured if yoi take L&i-ets- . Theformula ta on every box now it to your fam
11 ptiysUilao. ÍJii-- t are put up in a tutu
ease In handy tauiet fono one tnWct b'.kiforemen!? or on retiruur alwavs l.nn. ,nfPieaslnir to take Une Bioat potent rw ifenMeof '
all a help of Nature's'b&wel laia.ive vrh.oto cures ounstipauoo. ttaa
eoouueoued and tor auie by
TAGS PHARMACY.
Suscripcloa $2.1
Of The DJ Kivcr Water Co.
Territory of new Mexico.
OWv'E OFTnit SKOMtAHT.
CektIwcatk tr Compajum).
I, J. W. KAYNOLRS, Secretary of
the Territory of New Mexico, do hereby
certify that there was filed for record in
this office at Nine o'clock A. 31., on the
SOth day of December A. IX 1906,
ARTICLES OF INCORPORATION OF
THE RED RIVER WATER COMPAN Y,
(No. 4070.); and also, that I have compa
red the following coppy of the mmc,
with the original thereof now on tile,
and declare It to I a forrwt transcript
therefrom and of the whole thereof.
Given under my hand and the Great
Seal of the Territory of New Mexico, at
the City of Santa Fé, the Capital, on this
29th day of December, A. D. 1906.
(Seal)
J. W. RAYNOLDS,
Secretary of New Míilco.
ARTICLES OF ASSOCIATION.
Know Alt. Men Br Thkbk Pbkkehts,
that the undersigned, Geo. B. Paxton, of
Red River, Edmund C. Abbott, of Santa
Fé, both of the Territory of New MÉxico,
aud Le Roy R. Means, Floyd R. Lilyard
and Oliver H. Liddel, all of Denver, Co
lorado, have associated themselves toge
ther for the purpose of forming a corpo
ration under the statutes of the Territory
of New Mexico, and do hereby make,
sign aud acknowledge the followiug ar
tides of association, viz:
CORPORATE NAME.
The corporate name of this association
shall be THE RED RIVER WATER
COMPANY.
PURPOSES OF CORPORATION.
The purpose for which this association is
formed are to build, construct, maiutain,
operate, acquire, by lease, purchases or
otherwise, canals, ditches, reservoirs,
pipe lines and other property in New
Mexico or elsewhere, for the purpose of
supplying water for irrigation, milling,
manufacturing, domestic and other uses
also for the purpose of acquiring, impro
ving, colonizing and disposing of lauds
and other property, aud to do any
and all other things, not herein enume
rated, which may he uecesary to couduct
a general irrigation, colonization and im
provetneut business.
The primary purpose for which this
association i formed, la to appropriate
the waters of Red River, in Taos Conuly,
New México, aud construct a system of
irrigation canals, ditches, pipe lines and
reservoirs in Baid Tao County, New Mé
xico, which said system shall consist of
one main canal, and other canals, ditches,
pipe Hues, and reservoirs. The main
canal shall begin on Red River at a point
betweeu the confluence of the Columbine
Creek and. Red River and the town of
Questa; this canal will run in a general
westerly and northerly direction to a
poiut iu the northern part of Taos Couu
ty, near the town of Costilla. Theleugth
of the main canal will be about twenty
miles.
Ia furtherance of the purposes of this
association, it may purchase, own or sell
bonds or other securities of its own or of
other corporations or assoeiarions, with
powor to Indorse or guarantee payment
thereof; it may borrow money, and, to
secure payment thereof, may execute
and issue, its notes, bonds, debentures,
securities or other evidences of debt,
with full power to mortgage its corpora
te property and franchises to secure sui h
evidences of debt, when authorized by
vote of the Board of Directors at any re
guiar meeting of the board, or at any
special meeting called for the purpose,
CAPITAL STOCK.
The capital stock of this association
shall be Six Hundred Thousand Dollars
($000,000), divided into Sixty Thousand
((50,000) shares of the par value of ten
dollars ($10.00) each, fully paid and
BOARD OF DIRECTORS.
The Board of Directors shall manage
the business of the associotion for the
first year and until their successors are
lawfull elected, and shall consist of the
following stockholders, who have subs
cribed for aud paid up in full the amounts
of the capital stock of this association
enumerated:
Geo. B. Paxton, Red River, New Mexi
co; Two Hundred Shares.
Le Roy R. Means, Denver, Colorado;
Ten Shares.
Oliver B. Liddell, Denver, Colorado;
Ten Shares.
The Board of Directors shall have po
wer to make s for all purposes
allowed by law, and among other things,
to change the number of directors.
PLACES OF BU8SINES3.
The principal office and place of bus!
ness of this association and the name of
the designated agent is Geo. B. Paxton
of Red River, N. Mex. shall be in the
town of Red River, in the County of Taos,
and Territory of New Mexico, and ano-
ther office may be maintained lu the City
of Denver, In the Slate of Cclorado.
TERM OF EXISTENCE.
The term of existence of this associa
tion shall be Fifty (50) years next succee
ding the date of its incorporation.
In Witness Whkreof, we have here
unto set our hands and Beals the 20th
day of December, A. D. 1900.
(Signed) George B, Paxton (Sbal).
Le Roy R. Means (Seal).
Oliver B. Liddell (Skal).
Floyd R. Lilyard (Skal).
E. C. Abbott (Seal).
8TATE OF COLORADO, j
r BB
City and County of Denver. )
On this 20th day of December, A.' D.
1900, personally appeared before me,
Anna Frenzel, the undersigned, a Notary
Public lu and for said city, County and
State, Geo. B. Paxton, Le Roy It. Means,
Floyd B. Lilyard and Oliver B. Liddell,
well and personally known to me, aud
they each acknowledged to me that he
signed, sealed aud executed the foregoing
articles of association or incorporation of
the Red River Water Company, and they
each for themselves acknowledged that
they executed the same as their free aud
El Cr&taí Cckl el J
E 3 Cosáaáa a Taos.
JOSÉ 1ÍÜNTANER,
Editor Propietario.
LIUS M. MARTINEZ,
Secretario.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Por un ano ?2. 00
Por seis m ees, 00.
Taos, H. íl. Jan. 18, 1907.
DIRECTORIO OFICIAL
Del Condada de Taos.
Malaqulas Martinez, Senador.
Ramóu Sánchez, Representante.
Antonio R. Trujillo,
Donactau Quintana, Comisionadoa.
José A. López,
Nlcoiís Anaya, Tesorero.
Samuel Enquibel, Eacrlbauo.
Eli Hartt, Superintendente de Escuelas.
Jesús Ma. Valerio, Juez de Pruebas.
Maclovio Gomtáles Asesor,
Douaciauo Graham, Alguacil Mayor.
J. D. Martinez, Jr., Agrimensor,
Joaé Montauer, Impresor de Condado.
Lccal y Personal.
Mucha nieve y barro en las ca-
llea, basta los '"chongos," durante
la semana.
Don Juan . Archuleta, de Arro
yo Seco, este Condado, tranzó ne-
gocios en nuestra oficina, el jue-
ves.
Don Narciso Vigil, do Questa, es-
te Condado, fué un visitante á la
plaza, con negocios personales, el
láues.
Hon. Manuel A. Chacón de
Arroyo Hondo y
de Condado, tranzó negocios per-
dónalos en 1S plaza el martes.
El joven Onésimo G Martínez,
'de la acreditada firma, Jnlian A.
Martinez Co. de Arrovo Hondo,
tranzo negocios en la plaza, 1
martes.
El joven Lionires Olivas, de
Valdcz este Condado, vino a la pla-
za hoy para llevar al señor Juan A.
Vald5z á su hogar, depuea de ba-
ilarse ya muy aliviado.
Los aeflores Adelaido üurulé y
Rafael Vigil, ambos do Cienegui-lla- ,
tranzaron negocios en la plaza
el miércoles y de paso vinieron ha-
cer abono á la suscripción de ,4La
Revista," por tres años.
Don Juan A. Valdez, de la pía-- i
ta que lleva su nombre, perma-
neció en la plaza, durante la sema-
na y en donde necesitó la a tenden-
cia módica del doctor Cook, en ana
enfermedad exterior que le adole-
ce.
t Don Enriqne Gonzales, ex-S- e
cretario de Condado, ha sido nom
brado diputado Tesorero de Con
dado, por el Tesorero electo Nico
laa Anaya. Todas las oficinas de
Condado se hallan hoy funcionan
do en asuntos oficiales muy corre
ctamente y cou mucha habilidad.
Pelfino Benito, es el nombre
que se le puso á on recién nacido,
de los esposos, Antonio Martinez
y esposa de Arroso Seco, quién fué
llevado la semana ' pasada a las
pilas bautismales, en la Capilla de
San José la semana pasada por
Juan Cecilio Rael y esposa.
" Hon-
- Maclovio Gonzales, Asesor
da Condado, visito la plaza hoy y
nombrando enseguida diputado,
quién actuará Ínterin en los asun- -
toa oficiales de esa oficina. El se-fl-
Demosteiies Martínez, fué el
nombrado como diputado asesor
ínterin, i
'gún nos informa, don Agapi-t- o
Martínez, de ésta, su hijo Luis
Pascual - Martinez, anteriormente
panadero en ésta y ahora emplea-d- o
por el gobierno, en Aiiadarko,
Okla., debe haber contraído ma-
trimonio en ese lugar, hoy viernes,
eegán carta que recibió eu padre,
don Ag-'ipito- .
Imperante
.
En Cusía.
San Fetersburgo, Enero C- - El
terrorismo ha triunfado completa- -
mente sobre todas las medidas de
la policía para prevenir loa asesina
tos. Egto se probó hoy con el ase-s- i
nato del Teniente General Vlad
imir Pavloíf. Después del asesina
to de Sgnatieff, se circuló una pro
clamación declarando que la próx
ma víctima sería casi el dictador
de San pitersburg y sucesor del fi
nado ; esto es Vander Lau
nitz; y después de este Pavloff.
Los oficiales trataron la amenaza
como una broma. Ahora sí, ya co
nocen que los terroristas están re
sueltos hasta morir en la nueva
crusada.
Pavloíf se ganó el aborrecimiento
del pueblo por haber enviado al
patíbulo varios hombres inocentes
y algunos hechos que justificaban
la suspensión de la sentencia fue-
ron ocultados al emperador por ór-
den de Pavloff.
La policía ciee que el asesinato
de Pavloff pertenece al "grnpo'-d- e
los terroristas de Moscow, pero no
tiene pruebas. La policía secreta
está completamente desorientada,
y nó conoce á los verdaderos
de esta Liga Terrorista
Sanguinaria.
Aunque siempre ee captura al
asesino este nunca lleva huellas
que la policía pueda seguir. Las
autoridades irritadas por no poder
identificar ejecutan a loa asesinos;
les cortan la cabeza y las ponen en
alcohol; veinte de estas cabezas
existen ahora que se conservan de
esa manera en la oficina de los
detectivos deSan Petersburgo. La
de Pavloff sera una más do esa ho
rríble colección.
A pesar de la certidumbre de
que se han de ejucutar á los asesi- -
nos, continúa siendo profundo mis-
terio el paradero de los jefes y or
ganizadores del gremio sangriento.
Ni siquiera se Conocen los cabeci-
llas de las asociaciones revolociona-rías- .
El terrorista es en realidad
ahora un terror. Aunque enlasn- -
parficie la'sociedad se muestra ale
gre, tras la mascara de indiferen
cía se puede notar el temor de una
muerte violenta que espera á cada
uno de los amigos y oficiales déla
burocracia. Las esposas de los ofi-
ciales están amedrentadas por el
terror y ruegan á sus esposos de
renunciar los empleos y abandonar
el pais. Los terroristas han dado
prueba absoluta de que nudie se les
puede ocultar si ellos lo quieren.
Las masas del pueblo están indife
rentes. Apenas preguntan qnien
será el siguiente que ha de caer y
y creen que todos los dias se estre-
cha más el círculo que oprime al
imperador.
Pavloff, el procurador , militar
s conocido como "el ahorcador,"
fué asesinado a balazos'esta maña
na mieutras se paseaba en el jardín
de la corte militar. El asesino iba
libfrazado pero se le dió alcance
'io sin .que disparara varios tiros
on los qnee hirió á un policía y á
un muchacho.
El general Dratzchvisky, ante
riormente inspector general de
en Finlandia ha sido
nonbrado prefecto de San Peters-
burgo en In gar del prefecto Vou- -
Der Launitz recientemente asesina
do.
Entrada da Domicilio.
Don Mannel de Herrera, de
Costilla, este Condado, hizo entra-
da de domicilio, de 100 acres de
terreno, situado en el Río Grande,
en la sesión No. 14, con el fin de
pas'ear su ganado. Dicho terre-
no fué entrado el día 14 de Sep
tiernbre, 1006, y está debidamente
entrado en la oficina do terrenos
de Santa Fé.
I Felipe IV. Guttman y
j Manufacturero de toda clase de jo
; jas de riLiuRAN a sr. oro t plata
ErECTOS JEIXI08 Y tX'HIOSlDA.
inm.
Ucee toda clase de prenda? a la me
dida y gusto. Venga na ver nuestio
surtido l om píen o no.
RELOJES. Compost ura do toda ciase
de rdojes en conecoiou.
Notary Public Within and for
the City and County of
Denver and State of
Colorado.
TERRITORY OF NEW MÉXICO, )
Cs.
Comity of Santa Fe )
On this 29th day of December, A. D.
1900, personally appeared liefore me,
M. G. Montoya, the undersigned Nota
ry Public in and for said Territory in
said County, Edmund C Abbott, well
aud peruonally known to me) and acknow-
ledged to me that he signed, sealed and
executed the foregoing articles of asso
elation or Incorporation of the Red Rtv'er
Water Company, and acknowledged that
he executed the same as his free Biid vo-
luntary act and deed for the uses and
purposes therein set forth.
In Witness Whereof, 1 have hereunto
set my band and affixed my official seal
tills 28 day of December, A. D. 1908-- My
Commission expires Feb. 8, 1908.
(Seal)
(Signed) M. G. Montoya,
Notary Public within aud for
the Connty of Santa FÓ
and Terrllóry of New
Mexico.
ENDORSED:
No. 4670.
Cor. Rec'd. Vol. 5 Page 432.
AitTici.Es op Association of Thb Rkd
Riveb Watkk ComfaSt.
FILED in office of Secretary of New
México, Dec. 29, 1906, 9 a. m.
J. W. RAYNOLDS, Secretary.
Cotnpd. O to M.
ENERGIA
CARDIACA
Vigor del Corxion, Debilidad del Corazón, M
Vigor 6 Debilidad Nerviosa eso J nada más. Ni
ma en cien de la enfermedad del corazón es
Otra com que la debilidad de un pequefloy del-nü- o
nervio Kle escondido nerviemto el Car-
diaco ó nervio del Corazón --necenita y exije más
energía, máa firmeaa, má.i fuerza Kobernatria.
Sin eato el corazón continuarA funcionando irre- -
Kular. á ieual del téiiuio v nfionea que estás
gobernado por nervios aemejante.
Me aquí la clara explicación de porque el Re-
constituyente ha kxrrado sorprendente curacio
nes en casos ae acmnaau e irrcRaiariuau juhi.iv-a- ldel corazón. Bl Dr. 8hooo fu el primero
qne investigó la causa de loa ahofro, palpitacio-
nes y neuralgia del corazón. Kl Reconstituyente
del Dr. ahoop la conocidísima receta es el
único preparado pera medicinar la debilidad de
estosceiitroa nerviosos. Reconstruye ; fortifica ;
y presta ayuda real y positiva.
Si desea un corazón rigoroso, una digestión
sana, fortalezca estos nervio deruélvalea el
vigor con el siempre necoaario
REOOISSTITUYEHTE
DEL DIL SIIOOR
Ranchos para Afrentar.
El señor Leocadio Martinez, de
Folsom, N. Méx., y quien en la
actualidad se halla en esta de Taos,
desea anunciar, que tiene dos ran-cho- s
para arrentar, con todas las
comodidades necesarias, de casaa
de vivienda, agua y utensilios de
labranza, situado el uno en el Pra-
do de Taos y el otro en el Río de
Fernandez y los que arrentará con
muy buenas condiciones.
Se Necesitan Pastores.
Los siguientes ganaderos, nece
sitan pastores para sns ganados
con muy buenos sueldos.
Todos los que deseen colocación
pueden escribir á las siguientes
direcciones y recibirán contesta in
mediata:
Noonen Mile High Iianch,
Deer Trail, Colo.; John Jolly
Deer Trail, Colo.; John Stewart,
Deer Trail, Colo.; Guy Morrow,
Deer Trail, Colo.; Alex. Urguhart,
Limou, Colo.; John Simpson, Fort
Morgan, Colo.; J. Beenham, Byera,
Colo.
1st. Dec. 7.
Last July 7.
Aviso de Reports Final
Aviso es por éstas dado que la abajo
Armada, administradora de los bienes del
finado Pedro A. Trujillo, me presentaré
aute la Corte de Pruebas, del Condado
de Taos, N. M., para dar mi reporte final
de dicho estado, fijado por la Corie, para
el día 4 de Marzo, 1907, á las 10 a. ni. pa
ra la aprobación de dicho reporte, Toda
peisona que tenga objeciones para la
aproliación de tal reporte sou por íatss
avisados de presentar las mismas én 6
antes de dicha fecha, de olro modo, dicho
reporte será aprobado y la dicha
cerrada y la ejecutora y su
fiadores descargados.
VIRGINIA R. TRUJILLO,
Administradora.
1st. Pub. 1 11.
Last "211.
J. B. LÜSK,
Lamer
Prompt attention to a!I business
ntrustec! to my care.
Taos, New Mexico.
SenadoT Malaqnias Martínez, de
esta, partió para Santa Fe hoy
viórues con el fm de atender al
Consejo de la Asamblea Legisla-
tiva 28 th., que se abrirá el lúuea
ueeata próxima semana, como
miembro queea de ella y en donde
vá á representar lo8 intereses de
te Condado y por el 3er Distrito,
lecto en la elección general por los
vt ta otes de Taos y Mora.
El joven José Pablo Trujillo y
esposa, de Vallecito, N. M. visitá-ro- n
la plaza el sábado pasado, en
donde vinieron á visitar ti su pa-
dre, el sefior Juan Bautista Archu-
leta, quién se halla enfermo. Ellos
regresaron para su hogar de Valle- -
cito el miéicoles y antes de partir
pasarou por nuestro despacho á
suscribirse á "La Revista."
Hon. Josa M. Medina, ex-Tes-
rero dd este Condado y ahora re-
sidente de Arroyo Seco visitó la
plaza, el jueves de esta semana.
El señor Medina nos sugiere ha
gamos público su gratitud, á los
residentes de esta plaza por sus
y buen trato que les mere
ció durante los dos años qoe per-
maneció en esta, actuando como
Tesorero de Condado y con quie
nes queda muy agradecido y obli- -
o
Don Francisco Martinez y Mar- -
tinez, de Arroyo Seco, tranzó ne
gocios personales en la plaza, el
jueves, iáegun nos informa, el
señor Martinez y familia se tras-
ladarán para Culebra, Colo. & fi
nes de este mes y en donde forma-
rán su nueva residencia. Su hijo
Esquipnla, estafetero de Arroyo
Seco, preaentó ya su dimisión co-
mo estafetero, dimitiendo & favor
del hon. José M. Medina, ex-T-
sorero de este Condado.
Don Leocadio llartinez, de Des
Moins, N. M. y quien por las úl
timas tres semanas há permaneci
do en esta atendiendo á negocios
de bu suegro, el difunto don Eleo
nor Tmjillo, partió hoy para San-t- a
Fé,con negocios en la oficina
de terrenos. De allí partirá para su
residencia de Des -- Koina, y á fines- -
del próximo Febrero regrtsará á
esta, con negocios ante la Corte de
Pruebas, para la aprobación del
testamento y última voluntad del
finado don Eleonor Trrjillo.
En este precinto múmero 1, fué
electo Juez dn Paz, sin oposición,
don Joé Hilario Lucero. En el
precinto No. 4, fué electo por bue- -
na mayoría don Sinecio Cisnerosy
para Condestable el señor Luis
Mares, ouién cañó con una mavo
- i cj J
ría de 4 votos. Con la elección de
Luis Mares, queda garantizada en
el precinto No 4 la paz pública
porque el señor Mares, es hombre
de respeto sin mancha, poco aman
te de empinar el codo y un hombre
que no sólo podría servir como
Condestable, sino hasta como go-
bernador de Nuevo México.
Atención
Suscriptores.
Cuando se cambien de estafeta,
deben de indicar siempre el lugar
donde recibían últimamente el co-
rreo. Tenemos muchos suscripto-re- s
que tiene el mismo nombre y
de aquí las confusiones en nues-
tros libros.
Para Vender.
3 Caballón, un Wagon Studeba- -
ker, No 2 un JBuggnie de doe
asientos con todo y monturas y
guarniciones, en buen estado, eel-
venden aprecios razonables, pon
no tener uao para ello. I
Diríjanse á Mr. L. S. Mover A
í enta oficina do -- La Revista."
LA HE VI ST A DE TAOS.
vV '"V fy ,i'V'V O-- O O O r
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'Solre la flaerte Ia la Señora
.
r.ií&cUU í íartiacz Viü,
AcasciJa ti Cía 9 Del
' J Pressale.
La bien acreditada y conocida
Bíifiora, dofia Iíafaolita Martinez
de .VigU, por decreto do I Divina
Providencia, dejó do exiBtir el
miércoles, día 9 de Enero, 1907, á
las 8.30 p. m. victima de desinte-ria- ,
tn eU casa residencia en el
ivaiicliito drt abajo.
La finada contaba al tiempo de
su mnerte, 39 áfioa, nueve meses
y li dias. Casó con don Francisco
Vigil el afio do 1889, de cuyo ma-
trimonio tuvo cuatro hijos, de loe
cuales sobreviven dos, Delfiua y
Tilar; la primera eaeiida con don
Daniel Garcia, hijo del hon. Ma-
nuel Garcia, y Plácida de Garcia,
Agosto de 1900.
La finada recibió con humilde
resignación eu grave enfermedad
kh til. Liüüflli iíllii hmhhik . , Mi ñh Ililtj i?illili!l3u W. g
"l?aCPS X? f Cyf
En Libertad. Procedimiento! Imprenta y Encuademación Primer Banco Nacional
De Baton, N. M.Después de haber cumplido su Del Cuerpo de Comisionados.
sentencia y pagado la multa ó que
fué sentenciado Cárlos Ilendón, sLÁ ; REVISTA DE TAOSde los Desmontes, esto Condado, CAPITAL PAGADO $100.000.
SOBRANTE
....$30.000.fuó dado en libertad, el miércoles
de esta 6emana.ya mencionada y por el espacio de
ocho diaa, habiendo antes recibido
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.señor uarios líenaun v sutodos los Sacramentos, de la Igle
SU MAQUINARIA ENTERAMENTE MODERNA
ES LA MEJOR EN EL NORTE
DE NUEVO MEXICÓi
Bia Católica, por lo que su esposo,
padre Juan Isidro Ilendón, visitá
ron ayer esta oficina, deseando re
futar los cargos que por informahijos y demás parientes y amigos
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA CORRESPONDENCIA.
. .K. BLACKWELL, Cajero.
confian que su alma, haya sido re ción fueron publicados en estas
columnas, en la edición del día 28cibida en el seno de los Bienaven-
turados. Deja para llorar bu de Diciembre, último pasado,
cuando el sefi or ilendón fué senmuerte, á su madre Tomasita Pa
choco de Martinez, á su esposo,
EL PRIMER
tenciado y juzgado, por el Juez
de Paz F. Valgas, de ArroyoFrancisco Vigil, dos hijoB, su hijo
Hondo.político y un sin número de pa
rientes y amigos. Banco NacionalAmbos alegan, que fué un criSus exequias fúnebres tuvieron men que se les levantó y que su DE SANTA FE.luíar el día 10 del corriente á las esposa, AUeiaiaa Urtiz, fue insis Santa Fe,tida á presecutar á su esposo, por - - JNew Mexico.10 a. úi. con misa de cuerpo pre-
sente, eii la Capilla de San Fran Dionicio Ilendón, tío de Carlos y
Taos, N. M., Enero 1, 1907.
El Cuerpo se reunió segán pró-
rroga. Miembros presentes: A.
Gusdorf, Presidente; Donaciano
Quintana y José A. López, Comí-siouado- s;
José Montaner, Diputa-d- o
Secretario; Donaciano Graham,
Alguacil Mayor.
No habiendo negocios que tran-
zar, el Cuerpo tomó un receso has-
ta las 2 p. m. del miércoles día 2
de Enero, 1907.
A. Gusdorf,
D. Quintana,
J. A. López,
Comisionados.
Certifico
J. Montaner,
Dip. Sec.
Taos, N. M., Enero 2, 1907
El Cuerpo se reunió segiin su
prórroga. Miembros presentes:
A. Gusdorf, Press.; D. Quintana
y José A. López, Comisionados;
D. Graham, Alguacil Mayor; Jo-
sé Montaner, Diputado Secretario.
El diario anterior fué loido y
aprobado.
Ahora viene Maclovio Gonzáles
y presenta sus fianzas con The
Tittle Guarantee fe Surety Co. of
Scranton, Penn. por la suma de
$2000 la cual ha sido aprobada y
ordenada de ser enregistrada, y
ahora se le tomó su juramento co-
mo asesor de condado por los pró-
ximos dos años.
Ahora viene Daniel Cisueros,
Supt. de Escuelas y presenta su
cisco de Asís, concluidas sus exé- - que éste, (Dionicio Hendón)
quias, sus restos mortales fueron acompañado de otros individuos,
fueron los que asaltaron la casa,depositados en el Cementerio de
dicha .v Capilla, ante numeroso
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
ir 4? ü 4? ft Respetuosamente solicita el patrocinio de los cindad.
i? ÍP íc
nos del Norte de Nuevo México. Se paga interés en de
HACEMOS TODA DE
ct Jj ify fjf j ti cj $ Jt 3j J j )Jt J
folleto,
cuaderno.
circulare-- 5 con tipo typewriter,
programais.
EQUELA MoRTUoRIA-5- .
TARJETA-- DE VI-SIT-
TARJETAS DE NEGOCIOS.
TARJETAS PROFESIONALES.
ESQUELAS DE BAUTISMO.
ESQUELAS DE MATRIMONIO.
ESQUELAS DE ACTOS RELIGIOSOS.
ESQUELAS DE BAILE.
PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS.
TODA GLASE DE
Documentos.
.Notas.
Contratos de ovejas al partido.
Documentos garantizados.
Aplicaciones para Hiatriomonio.
Blancos para Jueces de Paz.
golpeando á Cárlos, á Kicardo y il
acompañamiento de todas las cía
sea sociales de Taos y particulares
Juan Isidro Rendón, resultando,
que los que recibiéron la "tunda
de palos," fueron los individuosbasta dejarla depositada en el Iu
gar de eterno descanso. fí? fÍP V TWQlfrtd tUlPiriúnanfaa L vsmA. T?mencionados y no la mujer Ade
La finada en vida fuó una hija laida Ortiz, poro, que insistida ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE.
LANTOS se hacen con términos tan liberales como loa
que se pueden hallar en ésta sección del país.
por Dionicio Rendóu, quien repe
tidas veces ha procurado la infeli
obediente, una esposa cariñosa,
una madre tierna para con sus hi
jas, Hena vecina y una sefiora ca. cidad de esa pareja, sin saber lo
ritativa para con los pobres, por lo que hacía, consintió en la presecu
que graugeó el aprecio de todos ción de su marido. Don Juan
los que la conocieron, y esto se Isidro Rendón, también alega,
que ese individuo Dionicio, es de Julian i Martinez & Co.
Arroyo Hondo, - - New Mex
malos antecedentes y que por va
rias veces le ha librado de ir á la
cárcel, sacrificando sus intereses. OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo Hondo y suSin embargo, Cárlos Rendón cuenta como Supt. de Escuelas y contornos un gran surtido trt ropa de t !as clases que 1,
Toda Clase de Periódicos.
DIEZ MIL CLASE DE LIBROS
ESPAÑOLES. TODA CLASE
y por cuyos motivos, ya no quiere gastos de oficina, en la suma de mos recibido para la estación de VERANO. Todo ultima
más á su cara mitad, Adelaida $136,85 y la misma fué aprobada novedad.
y prosigue en sacar bu divorcio, y ordenado ser pagada del fondo Ferretería, QnlaealWtrl, danralclonea, Katar,
Madera, Jagüeles, ele..de escuelas.para buscar otra muchacha, mien-
tras por el otro lado, el padre, DE LIBROS QUE SE DESEEN. BAH NI RTIDOUe barrotesAhora viene Nicolás Anaya y
presenta sus fianzas con la United que recibimos todos los lias.
States Fidelity and Guaranty Co. C4MlKAinOS cu .res jr snleas j c feotes1por la suma de diez mil pesos, pa del 1 ay oVENTAS AL POR MAYOR Y AL MENUDEO.BARATURA EN LOS PRECIOS. EXACTITUD, LIM-
PIEZA Y BUEN 6,ST0 EN LoS TRABAJOS.
Juan Isidro Rendón, ya ha vendi-
do toda su propiedad, que tenía en
los Desmontes, á Mr. Manby, pa-r- a
no vivir al lado de Dionisio
Rendón, que hace presecutar é ir
á la cárcel á su hijo, nomás por-
que es muy mal hombre.
ra los fondos del Territorio y Con
POR l)l.rK en mirno vendemos!dado, y otra fianza por la suma do $4 ana barato qne ulugoa otro comerelaute. a a e a s avdoce mil pesos, para los fondos de
escuelas públicas y ámbas fianzas
Arroyo Hondo, gf. m,Julian A. Martinez Co.,fueron aprobadas y ordenadas ser PRIMER BANCO NACIONAL.
LAS VEO-A- - NUEVO MEJICO.enregistradas y ahora se le tomaCarneros Extraviados.
el juramento para desempeñar, bus
deberes como tal Tesorero y Ex-Oíici- o
Colector de Condado, por
Como nueve carneros mesos, ex CAPITAL EXISTEN fE $100.000. mmmlos próximos dos años.traviados, se hallan m poder delseñor Jesús M. Santistevan, en
Arroyo Seco, que compareciéron ifí0 PílAhora viene el Tesorero cesante c intwSe reciben sumas sujetas a Orden. Se paga ínteressobre depósitos permanentes.
JEFFERSON M. RAYNOLDS, Presidente.
José M. Medina y según el arre
púso eu manifiesto cuando 76 per-
sonas le acompañaban á la horade
bu muerte de la Sociedad de Ntro.
Padre Jesua y 190 particulares y
do la Sociedad Filantrópica. ...
K EVOLUCIONES.
Por cnánto, la sabia Providen-cia- ,
en sus altos y sabios designios,
lia determinado llamar de nuestro
medio á la esposa de nuestro Socio,
Francisco Vigil, causando un va-ci- ó
difícil de "llenarse con la muer-
te de la sefiora Iíafaolita Martínez
de Vjgil- - Por lo tanto, sea resuel-
to por las Sociedades de Ntro. Pa-
dre Jésna y la Sociedad Filantró-
pica del Condado de Taos, por me-
dio desus comisiones, extienden á
eu afligida madre, esposo ó hijos,
sus mas sinceras simpatías de con-
dolencia por la irreparable pérdida
que han tenido con la muerte de
su hija, esposa y madre y que ele-
vamos nuestras plegarias al Altí-
simo, por el eterno descanso de su
alma y para que dé & la afligida
familia, el bálsamo de resignación
y eonsuelo. liesáelvase ademas,
que una copia de estas resolucio-
nes sea presentada á la afligida fa-
milia, como un prueba de nuestro
aprecio y estimación y que las
mismas sean publicadas en 'La
Revista de Taos," y en "El Nuevo
Mexicano,"' de Santa Fé.
' Comisiones:
De Nuestro Padre Jesús.
Miguel A. Tenorio
Daniel Pacheco
(darlos Gonzales
Seledouio Garcia
Florencio Cortez
Juan B. Vigil
Dé la Sociedad Falan tropics,
Juan F. Montoya
José Hilario Lucero,
Tobias Lujan
en su raucho, el día 1ro. de este
glo tenido el día 31 de Diciembre,mes. Dichos carneros tienen la
1900, debe tenor en mano dine HALLETT RAYNOLDS, AsteE. D. RAYNOLDS, Cajero.
ro LÓ.lZV.QZ
cara negra y se entregaran a su
dueño pagando los perjuicios que
causaron. Bills received. Siendo
esta la suma debida por LA FAVORITA; THE POPULAR LINE TOIliginio Sáncher, Ex- -Tienda Para Vender. 2975.84Tesorero
Reporte colectado delTienda ya acreditada, de efectos 20.85día 1ro. al día 21, Establecida en el Antiguo Edificio Barron
Colorado Springs, Pueblo, Cripple Creek,
Leadville, Glenwood Springs, Aspen,
Grand Junction, Salt Lake City, Ogden,
Butte, Helena, San Francisco, Los Angeles,
Portland, Tacoma, Seattle.
secos y acarróles, situada en - la
plaza de San Antonio, se halla de Recibos 1(5.120.21
Ahora este está ordenado dé en
venta en muy buenas condiciones, En donde se expiden los mejores licores del mercado, lomisino que
vinos extranjeros y del país.vendiéndose también la casa ó
BA0HI8 ALL THÍ PRINCIPAL TOWNS AND MININO CAMP8 IN COLORADO.tregar á su sucesor, Nicolás Ana- -la pieza eu donde está situado el Vinos 7 WhisKeys Embotellados y por Galones, Excelentes paraya, juntamente con los libros.
establecimiento. Fiestas y Casorios.Vicente F. Martinez, Juez de
Vino puro Mexicano para los enfermos.Se vende todo junto muy barato.Diríjanse á Guadalupe Olivas ó Paz del Precinto No. 1, fué llama- -
UTAH AND NEW MEXICO.
THE TOURIST'S IVOR1TI3 EOLTE TO
Al M otintin Resorts.
oni,t Link pabsjno throüoh Salt Lakk Citv to Tnu Pacific Coat
á dona Ma. Santos G. de Olivas.
P. O. Valdéz, N. M.
do y responde que no tiene su re
porte listo todavía y está ordenado
de dar su reporte para el día 21
de Enero, A. D. 1907 sobre inul-
tos colectadas no reportadas hasta
Billarea y Club Rooms en Coneccion.
rIGARROS TJABANOS.
ALFREDO MIRAM0N, propietario.
BETEWM UESIVCR. SOI.T LAKE ITY, OtíDESf, I.BAOTII.K,
LENWOOU HPRIXUS, PORTLAND, 8'SD JI NCtlON,
FRANciNio, anki.es, (ni( A, BT. Liers.Agradable y Muy Efectivo.T. J. Chambers, Ed. Vindica- -
:ioy.
tor, Liberty, Texas, escribe: Die. (Continuará en el próximo número) Trough Sleeping Cart.Dining Cars on all trough Trains,0, 1902. "Con gusto y sin ser
1 1 1CU f!i Dr. F. P. Gaines, Libros EopUñoloo de dife
tc! citado por Ud., yo tengo testi-
monio al poder curativo del Bal-
lard Ilorehound Syrup. Yo lo he
usado en mi familia y puede con
gusto afirmar que es el más efecti- -J
Pf- - J COOK, J
rentes elaoeo.y bihf li-to- s,
liay en eota fiaias.
MEDICO Y CIRUJANO.
Taos, Nuevo México.
vo y mejor remedio para la tos y
resfríos que yo he usado". Para
venderse en la Botica Tauseña.
Taos, Nuevo México. Díaseos Lesales Hay Aciu!.
LA REVISTA D TAGS.
i t
fl
.'lia gloria, pensamientos y aspira.Adoración.'cstal. Blanco y Rejo.
' ; zas y fe en el porvenir, todo me lo
En el fondo de mi alma he le- - has inspirado tu. Por eso to amo
yantado un templo á tu cariño; como ninguna lia sido más frater-templ- o
de mármol y oro, en donde
'
nal y sinceramente amada, por eso
todas mis creencias "van tío rodillas tú, amiga hermana, mi orgu- -
11. i : TV
TEfUíITOltY 01' NÉ'V MrXIOíV
Cocntí itlf Tao.
No. 7SS.
a the District Court oí the Fir? Judi-
cial District of New Mest: for th
County (f Taos. :
Antoulo F. Josrpli
vs,
Mame V. Joseph
The said defendant Ms mo V, Jowi'is
hereby notified that ( compliilct Isa l a
tiled against her iu tho DistrStt Court for
the Couuty of Taos, Territory Bforcaid,
that being the Court hi whkh mlá esse Is
pending by said plautiíT Antonio F. Jof !
the general object of eaid action beiuf
for the dissolution of th bonds of mtsUU
mtusy ou the grounds of desertion ssd
abandoument as will mor fully ppívr
by referuce to tie cosapSaiat
In said camte. And that uoIms ywu ctr
your appearance on or before th fourth
day of February, 1807, Judgment will be
rendered against you la said cause by
default.
Name and addrm of plaintiff's attor-
ney Is N. II. Longhllu, Santa Fé, N. M.
In Witness Whebkof1, I have hereunto
Bet my hand Bnd Sel of fald Court tt
Santa Fé, New Mdxlco, this 18th. dy oí
December, A. D. 100.
(Seal)
A, M. BEHOKKE,
Ctrlf.
1st. pub. Dec. 8th, 1806.
4
Anunciamos ni público, quo hemos en
gmndocUlo nuestra secciím de librería,
tanto Española como Inglesa, al alcance
do las mejores libreiías do los Estados
Unidos de América, y la única librería
Española cu Nuevo .Mí. ico y Colorado,
que está surtida con un inmenso surtido
de los libros más famosos y de los escri-
tores más recomendables en el mundo
literato.
También tenemos siempre un constant-
e' surtido de música Mexicana y Ameri-
cana con catálagos especiales, quo remi-
tiremos, gratis á qoion los solicite para
hacer pedido, (.'orno quiera que la exis-
tencia ,de música y de las más popular,
liemos fijado el precio do cada pieza, en
la suma do 10 CENTAVOS y haciendo
pedido que amonte ú CINCO PESOS las
mismas las venderemos á 8 centavos, co-
mo en ninguna otra casa en esta parte
del país. Pidan los catúlngos de música
Como quiera que es imposible poder
aquí anotar el precio do libro por libro,
que tenemos siempre en mano, anotamos
solamente aquí los libros más salientes y
do más venta; pero hacemos constar que
tenemos todo lo que se desee eu materia
do literatura, y sea cual fuero el libro
que se desee, pueden pedimos precios
quo los duremos cu el neto.
Todo pedido debo venir acompañado
do su importo.
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el corroo francos do
porte pero, no oremos responsables de
extravíos por el correo á uo ser que al ha-
cer el pedido, se nos remita, diess centa-
vos adicionales al importe del pedido pa-
ra certificar el paquete.
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CIÓN.
Ramillete de divinas flores 50e
Catecismo del Pudro Ripalda explica-
do por mazo. $1.00
Las glorias do Maria 1.00
Despertador Eucnns'ieo. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora do Salvación 65c
Euculogio romano 4.00
Camino del ciólo 50c
Lavalle pequeño brocho do oro COc
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que so. de-
seen á 10c. cada una.
LI BROS VARIADOS.
El caballo, arte do carreras . 2.50
Arte de agricultura y gauado 50c
Arto do domar caballos 1.00
Manuel do Brtea y olidos 50c
Diccionario du artes 2.00
La mujer eu el hogar 1.00
Tenemos ademas libros pura toda cla-
se do artes y oficios.
LIRR08 POPULARES.
Método tie Oilcndorf 3.1 H)
Clave de Oüeudorf
LIBROS DE TEXTO PARA ESCUELE-
ROS.
Tenemos todos los libros para los es-
cueleros, tanto en español como en in-
gles, y los aprobados por el Cuerpo Edu-
cacional, del Territorio de Nuevo Mexi-
co.
Precios eu competición.
m. S. LIBROS.
La mil y una noches $1.00
" " y un día l.0
.
Malditos sean los hombros 50
" " las suegras
.
50
Historia do Genoveva . 50
Biblioteca do la risa 1.00
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa do Salisbury, tola $1.00
El conde de Montecristo. seguido de
la continuación titulada "La- mano del
muerto" 7 tomos y ricamente encuader-
nados 7.00
El conde de Montecristo, rustica 2.00
El collar do la reina, 3 tomos, tela. 8.00
La condesa de Charny, 5 " " C.00
La dama do Ins camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y uu fantasma, cuentos de la mc;
dia noche, 8 tomos, á la rustica 2,00
Napoleon. Sus guerras y empresas po-
líticas. Sus aventuras amorosas. Napoleón
Bonaparte. El general Bonaparte.
- El primer cónsul. El omporador.
La Isla do Elba. Los cien días- .- Santa
Elena. Testamento do Napoleón, eu per-calin-
$2-0- rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos 2.00
Un año eu Florencia (impresión de
viaje.) ' 1.00
Vcionto afioj después, continuación do
los tres mosqueteros, 4 tomos 8.K)
La villa do Palmioro (impresiones' de
do viaje J.oo
El vizconde de Bragalone
.
6.00
Nuestra Señora de Paris . ' 1.50
Secretos do la naturaleza, tola 3.25
El Secretario español, tela . 75
Et secretario do los amantes (modelo
do escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia do Es-
paña 16c
Aritmética- - . 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario do la vidr 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de Pans, por V. Atigo,
tela lina 2 tomos C.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente
cucundoniHdo 2.50, rustica 1.00
El libro negro (arto do brujería) 4.00
" blanco " " "
.
' ' 4.00
La mágia negra, tela 1.00, rustica 50
La mágia blanca 50, lela 1.00
" " roja el arte de Jugar barajas LOO
Código del amor " 50c
Genoveva, tela 75e
LIBROS DE POESÍAS.
Juan do Dios Peza, florea del álma, tel-
a-
- $1.75
Cantos a la pálrla . í.üo
Manuel Acuña, poesías, tola 1.75
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Floros, " 75
Obras poéticas do lt. Campoamor, á la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1,00
Obras poéticas clu José Espronccda,
tela 2.00
Tenemos aúu más quo mil clasea más,
ouyos precios no publicamos por falta de
espacio. Pídanse prjeios.
Todo pedido diríjase 4
JOSÉ MONTaN'ER.
La K Cut
cuesta mat
'V.
gratis
de despertador, un dedal
de fumar de rosal francés
ú ouemar el incienso de su adora- -
eion, y en donde tu imagen, b'an- -
ca y luminosa, ostenta sn ' nimbo i
de luz inmaculada, solitaria en la
noche do mis, dudas y sombrías de-
sesperanzas.
Quien eres tú ángel, amiga,
hermana?
La única alma que me ha com- -
rendido y ha consolado mis tris-
tezas, enjugando mis Ligrimas; el
único corazón, todo mío, en que
han encontrado carifioso asilo todas
.. .:. a : . ... '
nnHa.niHgnsueeejimoe.es y piace-ie-
IUgltlVCH.
Sueños sublimes en el bien y en
Defunción en Arro-
yo Seco.
Arroyo Seco, N. M.
Enero 12, 1J0.
Caro Editor:
Mucho lo agradeceré que se
digne dar publicidad en las colum-
nas de "La Revista," 1 siguiente
comunicado: Por cuanto, que el
jueves, día 10 del presente, á las
dos do la mañana en San Antonio,
este Condado, la Divina Providen-di- a
decretó llamar á la puerta de
su reino celestial á la honrada y
apreeiable sefiora, doña Maria Be-
nigna Cruz, de Valencia. La fi-
nada sufrió con paciencia y cris-
tiana resignación una penosa, y
prolongada enfermedad de la ca-
beza y el estómago la que la túvo
en cama por el espacio de siete
meses sin poder recobrar su salud;
y al fin murió como á la edad de
(57 artos. Deja para sentir bu des-
pedida de este mundo á do3 hijas,
á doña Ellida y á don Itoman Pa-
dilla, á su (segundo) espeto, el
respetado anciano Don ííemecio
Valencia, y á una hermana Doña
Maria de La Luz Cruz. El velo-
rio túvo lugar durante la noche
del día 10, y su funeral el día si-
guiente, sus reatos mortales fueron
sepultados en el cementerio do San
Antonio, con un grandísimo acom-
pañamiento de sus doliente?, veci-no- s
y demás personas que no só-
lo la habían acompañado durante
sus últimos dias de vida, sino que
de mucho antes habían tenido bue-
nas simpatías y amistad con ella.
Que el señor bendiga y consue-
le a su familia en sus horas de
aflicción, es el sincero deseo do su
humilde servidor.
Fidel Cordoba.
IlkGLNO VIGIL B110S. CO.
TALPA, N UEVO MKXICO.
' A A
Ofrecemos ú Ion rendentes del Río Clii-quii-
un giiín mti tido de -
Efectos Secos y Abarrotes
ú precios tnu baratos como cu el mejor
comercio on Thos. Compramos ffeetos
del puis, Vengan á visilunios cu nuestro
comercio.
II. VIO II. IÍKOS. CO,, Tai.pa, X. M.
Ct'KA Doi.on De Espinaso.
A. B. Caminan, Chicago,
,
escrb
i ,,nr é a fr iii' tDe: "JlaiZO JLWU.j. JlamenUO
sido molestado cou dolores does- -
piuazo, en diferentes tiempos y
nrovado un doctor tras otro, tam
Tú lo Las comprendido. Tá lo
sabes: si subes que te amo' que toilo
tn anhela es verte, m que
toda mi ansia es junto á ti,
'Contemplar los impulses y los des-
mayos? lsilí palpitaciones de tu pec-
ho, oír tu voz, escuchar el suave,
ti nriiionioso timbro íU tu gargan-t;- i
bicolora, por fuera pálida cuino
la castidad, como la inocencia, co-
rrió la tristeza melancólica, por
dentro roja como una jelatina de
sangre, c rno uní explosión, como
tin incendio, como una pasión
de a uor, como un granate
inmenso Tú lo lias
Compren I ido- - Tú lo iaes. Yo,te
amo.
J. S. D.
SI CactaJ.se
Se Levanta en el Socorro
Para e! Suplicio e
Síl 15
Un despacho féchalo en el So-
corro el día í de Ivmro dice: La
eíecucción do Cut lus Sais, quién á
sangro fría asesinó A los prospecta- - j
derea McLaughlin y Billinsglea,
hace algunos meses en este conda-
do, se llevará á efecto el viernes,
11 de Enero, á las 3 da la tarde.
Veinte y tros personas solamente
presenciarán le ejecución, como
testigos, entre ellos so cuentan los
oficíale á cargo de la obra en cum-
plir con la extrema sentenciado la
ley, y los médicos que también
requiere la ley en tales casos.
La preparaciones han sido ya be-cha- s,
habiéndose levantado el ca-
dalso en el amplio pasadizo que
une a la cárcel del condado con la
casa de Corte propiamente. El
Alguacil Mayor, Don Aniceto
C. Abeyta ha hecho todos los arre-
glos muy completos para cumplir
con bu deber bajo la ley.
Se dice que á Bugún ee aproxi-
ma el momento fatal para el reo,
muestra serial de temor. Toma
comida muy escasamente y el
ante mostraba, rápidamen-
te la está abandonando con la
proximidad do la muerte.
No se ha hecho ningún esfuerzo
para conseguirle extensión de tiem-
po ó suspensión de sentencia,
, y se cree que' no
ee tomaran ningunos pasos do esa
naturaleza antes do 6U ejecución.
Tríete Bu, pero justo castigo por
el crimen.
A última hora llegó la noticia
que la ejecución de Sais tomó
lugar á las i. 4.5 de la tarde del
Viernes. Sais se recobró y ascendió
el cadalso con frescura y valor no
mostrando ningún temor mientras
lo ataban, le ajustaban la soga y le
ponían la capucha do muerte. Sais
habló uo poco mostrando arrepen-
timiento por el crimen que cometió
y pidiendo que su cuerpo fuera
sepultado en San ,Tuan,,sti antiguo
lugar de residencia: A una señal
del alguacil mayor, Don Aniceto
C. Abeyta, un diputado, jaló el re-
corte do la trampa y í las J: 50 los
los médicos pronunciaron á Sais
muerto.
Squire Hatrt, Jr.
.i 1. .y 47j cT t.J
KAKCJIOS DE TAOS, N. M.
Temporadade Verano.
Coi ierciante en todos los ramo-d- e
efectos secos y abarrotes de lujo
y corrientes.
Ij Hopa, Trajes, Zapatón, íe-
J rretería, Quincallería, etc.
II Todo á precios t'--n baratos
í y masque en curlquier otro
comercio (!e la ia:a ja us
ZZZmZZ líABTT, Jr.
Loh ojos que no lloran
crepúsculos de invierno!
Las almas solitarias,
hermanas del dolor!
Las flores (pío se mueren
por falta de rocío,
las flores del sepub'ro,
Jo:i almas sin amor !
Las tardes del Efti'o,
mi rojos horizontes
La luna entre cela es,
adiando tie esplendor !
I'd canto de la sangro--
hrillando en la pupila,
el- llanto del Deseo,
son almas con amor!
KliTl -- SAN.
En la tierra solo existe una cria-
tura más irracional que hi mujer
celosa: un hombre celoso.
.V KNKlillMEDAI) DE J'.OFKS CTKADA.
lace once afios desde que me es-
cape de la consumption," escribe O.
Floyd, un hombre de negocios
le Kerb a w, S. O." Yo había
perdido e.i peso lb'5 libras, y tosia
constantemente, tanto de día como
de noche.
Ultimamente comeóse. ti. tomar
el oS'uevo Descubrimiento del Dr.
King, y lo continuo por seis me-
ses cuando mi tos y enfermedad
ll bof-'-
8 Apareció enteramente
jjn Restituidora mi peso normal,
l u ñoras mués üe personas son
curadas todos los afios. Garanti-
zada en la Botica Tauseña, 50 cts.
I'otellaa de muestra libres.
t Sanitario )
ZED el JDx. Días.
Esquina de la Calle tie Agua y
Avenida de Dou Gaspar.
Santa Fé, Nuevo México.
Alumbrado jxir electricidad, culón- -
Á tado por vapor y cou todas las como- - iy i .i,... "
T íii fírm ti u
f I'roetos: de $16 ft $30 por semana.
5 Pago iEyariaüIcmeiiíe hkWái
REV CaKI.ISLE, T. B. MARTIN L. L. I).
DE WAVEULY TKXAS E8CB1BE.
"En la niafiana cuando me levan-
taba siempre sentia una colección
molesta de tierna me producía una
tos sin poder desgarrar una pe-
queña cantidad del Ballards lie-rebou-
Syrup, hace desgarrar
pronto y descansa. Yo no se de
otra medecina que le iguale, y, es
muy agradable para tomarse. Yo
puedo cordialmente recomendarla
á todas las personas que necesiten
medecina para la garganta ó en-
fermedad de los bofes.
Se vende en la Botica Tauseña.
Felipe W, Guttmctn y
Manufacturero do toda clase de Jo
JAS (le riLIOKA.NA lK ORO IT l'I.ATA
.H' TOS JK I ! y l KIOMIt.4.
ny.H.
lince todn clsse de prendap a In me
diila y guato. Venga na ver nuestro
surtirlo tompreu o no.
RELOJES.-- ' Compostura de toda chine
de relojes en conoce óu.
0
IB1LIGEMCIAS1
sgnDIASIASE
Di Siírvim.eta A Taos,
Incluyendo Arroyo Seco 2
Y A it royo Hondo.
f
eSale de Taos á las 1 de la o
S ta á las 12 y llega á Taos, en- -
e tro las 5 ó las 0 p. m.
lis el correo de los Estados
9
a Unidos y no puede esperar el
correo del Sur
Los viajeros que vengan del J
Sur, pueden escribirme en
Taos. X. M. v cuando son íiuis
que dos personas, si' les man- -
dará un carruajt especia!, que
es aerara el tren eel Mir, en ei Z
Z dipo de b'erviHeta.
l JUAN CECILIO RAKL. J
nu 1111
F. TURCIOS.
Breve Cuento.
Solos y juntos un día,
Ella me dijo: alma mía
Eterno y tuyo es mi amor
Y siempre tuya he de ser
Yo estoy unida á tu ser
Como al arbusto la flor
Mas vino el siguiente día;
Im, que me dijo "alma mia,
Eterno y tuyo es mi amor,
Y sienmre tu va he. de sel."
.
.
i
.' . 'Se desprendió de mi ser
Cual del arbusto la flor
E. FiiHNANDicz Granados.
' Dr. J. f,!. DIAZ.
MEDICO-CIRUJAN- O.
202 Water St., Santa Fé, N. M.
Consulta de una á tres de la tarde todos
los día menos lo miércoles y domingos
Examen de todas las partes internas del
cuerpo por medio de los Rayos X. Cura-
ción del cáncer, enfenn.xladeií de la piel
y tumores pormediode eleetridud. Cu-
ración de la mi:yor parte ele las enferme-
dades de muyeres sin opei Hcí'jn. .
PlGKS'l'lÓN IüVEKFECTA.
Quiere decir menos nutrición y
en consecuencia menos vitalidad,
('liando el hígado deja de crear
bilis, la sangre se carga de .bilíosf-dad- ,
la digestión se pene' mal y los
intestinos se constipan; Ilerbine
cura esto, le da fuerza al estóma-
go, hígado y riñónos, da apetito,
aclara la complexion, influye nue-
va vida y vigor Á todo el sistema.
Precio 50c. la botella en la Botica
TauseFia.
J. B. LÜSK,
Lawyer
Prompt attention to all business
intrusted to my care.
Taos, New Mexico.
El Nomuuk Propio.
Sr. August Sherpe, el popular
quo ve á los pobres, en Fort Ma-
dison, la. dice: lLa3 Pildoras de
Nueva Vida del Dr. King, tienen
nombre propio; son muy agrada-
bles y hacen mucho bien y lo ha-
cen sentirse mejor que ningún
otro purgante". Garantizadas á
curar biliosidad y constipación.
Precio 25c en la Botica Tauseña.
Para verse libre do las grietas
escribo John Kemp. East Otis-fiek- l
Me. 'Yo me aplico la salve
arnica de Bucklens, también la he
usado para otras cosas con un re-
sultado excelente. , Garantizada
para curar liebres hinchasones, s,
almorranas, quemadas, he-
ridas mordidas de animales, y en-
fermedad del cutis.
25cts. en la Botica Tauseña.
Reasons Vhy Laxative Cough
Candy Cures the Cold, Cotsgh
cr Hoarseness promp-
tly and maKes you
Feel "Finer
than Silii."
. In lirrst place, tliese troubles are cen-
sed by congestion find Irritation of the
mncoU8 membrane;'.. Laxative Coiiirh
Candy has a specific soothing and healing
effect on thh mucous membrane, restoring
it to a normal condition. The laxative
all cough droops, lounger, syrups, etc.,
i have a constiniitin cfToct and are pro
ductive of serious after effect. On the
contrary, Laxative Cough Candy loosent
the il(.timi of tho bow.clH H(r8 he liv,,r
geutl.v, starts tho natural secretions of
glands, skiu and mucous membrane,
making you ful good all over and driving
tho cold and congestion entirely out of
your system. They do not rouse that
stupid, dopy, sleepy and sluggish after
effect that other cough medecines do,
for the very reason that they do not. con-
tain opium, chloral, comphor, monthol,
encalyius or any other form of narcotic
or soporific drug. Buy a box today.
For sale by A. BUU'H, Taos, N. M.
A. ( '.
Malditas sean las mujeres $1.00
rutlnl 5üc
Arte de cocina 75o
Bertoldo y Hertol diño, tela 50c, rust,25o
Oráculos (libro de sinlos) 50c
El secretario general mexicano 1.00
" " d los amantes 50c
Cario Magno, 12 paros de Francia 60e
La voz de la naturaleza' 1.50
Arte de criar gallinas 75o
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia do Nuevo México $1.00
" " México 2.50
" " España 5.00
DICCIONARIOS.
Dioclouiirio Ingles y Español para bol
sillo 83c
Diccionario Ve'.á.ques Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo &5.00
Diccionario Ing. y Espl. Coyas 2.00
En la Materia dot Tettamvnto y
Ultima Voluntad d EIoner
Trujillo, Finail.
A todos qnines conciern.
Salud.
Por éstas están Uda. infonAtdo
que el prímór lúDe de liara,
A. 1). 1907, siendo nu termino du
la Corte do i'ruobaa en y jksr t
Condoda de Taos, Territorio dd
Nuevo México, sení fijado or l
dicha Corte de Prueban, para pro-
bar al testamento y rtltinia vo'uq.
tad de Eleonor Trujillo, ñoado.
Eu testimonio de lo cual posp
mi mano y el 6fUo de la CrU ta
Pruebas, hoy este día 27 d BU
ciembre, AD. 1900.
Enrique Gonzálea,
Escribano de la Corte de Pnebai.
In the Matter of the Last VJUl
and Testament ef Clne
Trujillo, Deoeaaetf
To all who it tuaj concern.
Greeting.
Yon are hereby notify tisitt a
the first Monday in JIarch, A. I).
1907 being a regular term c! th
I'robate Court, in and
.
far th
County of Taon, and Territory of
Nw Mexico, said term hall ba
fixed for tke probating of & last
will and testament of Eleonor
Trujillo, deceased.
Witness my hand aad the seal
of th Probato Court tí 27tS.
day of Decomlter, A. D. 1807.
Enriqne Gonsalei,
Probate Cleik. .
AtIso da EetrtFIaaL
Aviso es por étas dsdo qcn la atajo
firmada, administradora de los Llenes dl
fluado Pedro A. Trujillo, ni prsuu4
ante la Corta de Pruebas, dnl Coaí- -
de Taos, X. M, par dar tul reporté Eiitl
de dicho estado, fijado por la Corle,' ft&re
el di 4 do Marco, 190?, á las 19 a. as. pa-
ra la aprobación de dicho r porte, Tsí
poisons que tenga objeciones ysrs la
aprubaclón de tal reports son por Ittts
avisados de presentar las iBisissas t é
autes de dicha fecha, de otro modo, dicho
reporte sera- sprobado y ls dich admi-
nistración cerrada y la ejecutora ysa
fiadores descargados.
VIRGINIA R.TKCJILLO,
AdmloUtrsdora.
1st. Pub. 1(11.
Last "211.
Ss Necesitan fzzizt
Los BÍguiectes ganadtroív dw
sitan pastores jara am gna4a
con mny buenos aneldos.
Todos los quo deseen eolotaeia
pueden escribir á lag ijgudfntea
direcciones y recibirán contest in.
mediata:
Noonen Mile Iligl Raech,
Deer Trail, Colo.; John Jolly
Deer Trail, Colo.; John Stewart,
Deer Trail, Colo.; Guy Morrow,
Deer Trail, Colo.; Alex. Urgnhart,
Limon, Colo.; John Siinpnon, Fort
Morgan, Colo. ; J. Beenh&m, Byor,
CoWs
lit Do,--, 7.
Last Jtdy 7.
-- LA FAVORITA- -;
Tjj&-
- CANTINA NUEVA
Establecida en el Antiguo Edificio Barron
En donde ee expiden los mejores licores del mercado, tomismo que
vinos extranjeros y del país.
Víaos y WhisKeys Embotellados y por Galonss, Excelentes para
Fiestas y Casorios.
Vino puro Mexicano pira los enfermos.
Billares y Club Rooms en Coneccion.
PjXGARROS TTABANOS.
ALFREDO ríIMIÍOH. pkcfietaeio.
-
bién diferentes cebos y linimentos, fffcct of mese tablets make them supo-I,.- i
t! mi.. l,.u ,1u;á f,.Hnu. ,AUT,ou: ri(r to all other cotighmedeciiies. Nearly éralos
de los certificados que se
bote de la i' i1 t
volví á lmoer ntm MHfnerr. v'r()ln J
, , , ipre una botella del Linimento
Illanco do Ballard, el cual me dn
canse) pronto. Yo puedo con gus -
to recomendarlo y me anaüo a sn
lista dé los que sufren". Para
venderse eu la IJotiea Tauseña.
Aconto do las máquinas do coser
"SINGER"
IYmos desde $10, 00 á $70, 00.
fLEVADURA f-- t t VPOLVO U
ermosos
Una navaja, un reloj
de plata, una pipa
ne dan en cambio
hallaran en cadaIii i
23 onzas
t Por mil
a en
. c't' ta a buena
V mkv'1 .,y i
- i
V
-
y' muy
( VJS.
por 25 centsv&s
a h.i í!a rrtmrwAT Mr
polvo cuando no hayniní.'uii
como la K C, coa la cu&l
TA O S VALLEY
Galon.
VINOS a ti.5 d Ir,v
portados $4. on.
Cerveza Bchlitz
rijfi..li,B07.1s
nbtiona. un rprnlnfa v
bonito ?j AGENTS WANTED.-La- dy Caiivs-8.- '
venden niá.piinas A jiIiikos pnpsmlo sers wanted To sell Jluroh's Feimdc Tonic
$3, 0V cada mes. Toda laso do liorros y to their friends. Easy soiling and big
ac' iics para compuMtuas do maquinas. proliiis. Cull or write
í.rt!ficdo9 con c.lo
S onzes J coa los botrs mu
a ni ítruo co- -
Lnl'ie.'i
una tarjeta
pnft.il for ti
"Libro íie ';alas,"o píJa.'t i tu cotmreiantt.
Mi oliciiiH pnneijial, el
mercii) de Juan Saníisievan.
UEoit'iE hí:iih y, ji:.,
Jjques H'i. Co.
Chicago. Ill
